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の状況は大きく変わっている。さらに 2017 年３月 31 日には、保育所保育指針が約 10 年
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 「実習前の準備についてうかがいます。できているものには（  ）に〇をつけてくだ
さい。」とし、表 10 に示す 12 項目について尋ねた。 
３）セルフ・ハンディキャッピング尺度 
沼崎・小口（1990）7）が Jones et al.（1986）によるセルフ・ハンディキャッピング尺
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時間程度、ほぼ１日アルバイトをしていることが推測される。 





 学生が保育実習５日前にどの程度準備を行っているかを表 10 にまとめた。平均事前準
備数は 14 項目中 7.3（SD=3.89）個で、ある程度の準備をして臨もうとしているといえる。 
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セルフ・ハンデキャッピング得点 -0.33 0.08 -.749 **
平均睡眠時間 -0.49 0.48 -.172
１日の平均スマートフォン使用時間 0.21 0.12 .333
１週間のアルバイト従事日数 1.31 0.61 .739 *
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常識ではなく、社会経験のない一般的な 20 歳の若者として丁寧な指導が必要だと言える。 
 
（２）事前準備 
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Attitudes of the Student facing Enrolled in Childcare 
Training 
― Examination of lifestyle and self-handicapping― 
 
Kanako SUGIYAMA , Mayuko OGAWA , Itsuko SAKAKIBARA 
 
Abstract 
This study examines students’ attitudes when enrolled in childcare training. 30 junior 
college students participated in the study. As a result most students lived a regular 
life. However, their preparations were not perfect. In addition, self-handicapping and 
part-time jobs also the degree of advance preparation. 
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